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La presente investigación de diseño tecnológica tuvo como objetivo general 
determinar las Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica 





Mora, para lo cual se empleó un muestreo probabilístico estratificado, con una  
muestra  de  377  adolescentes, entre los 15 y 18 años de edad de ambos géneros; 
se estableció la Validez de Constructo con índices de correlación Ítem-Test que 
varía de .201 a .550, Ítem-Factor de .364 a .730, Inter Factores de .200 a .781, con 
apreciaciones de Aceptable a Muy bueno, de igual forma se obtuvo los análisis 
factoriales, Exploratorio de un índice KMO .75, indicando que la matriz de 
correlaciones es apropiada, una rotación de Normalización Varimax con KMO de 
56,819% de apreciación aceptable, y en el Confirmatorio se evidencia índices CFI 
y GFI ≥.70 mostrando un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el modelo 
teórico; igualmente se determinó la Confiabilidad, mediante el método de 
consistencia interna del Coeficiente Alfa de Cronbach, siendo .750 de apreciación 
Muy Respetable, y de sus factores de .41 a .64, mostrando una valoración 
Moderada, por otro lado se elaboró los baremos percentilares generales para los 
factores de Orientación al Trabajo, Autonomía, Identidad y para el cuestionario total, 
y específicos por género para el factor de control, finalmente se halló los puntos de 
corte con sus respectivos niveles, para una alta madurez psicológica del percentil 
84 al 99, media del 16 al 83 y baja del 1 al 15. 
 
 











This design technology research main objective was to determine the psychometric 
properties of the questionnaire Psychological Maturity in adolescents from public 




probability sampling with a sample of 377 adolescents was used, among 15 and 18 
years old of both genders; Construct Validity was established correlation indexes 
Item-Test ranging from 201-550, Item-factor 364-730, Inter Factors 200-781, with 
assessments of fair to very good, Similarly factor analyzes, Exploratory a .75 KMO 
index was obtained, indicating that the correlation matrix is appropriate, rotation 
Varimax with KMO Standardization of 56.819% of acceptable assessment, and in 
the confirmatory indices CFI and GFI evidenced ≥ 70 showing an acceptable fit 
between the estimated model and the theoretical model; Reliability also was 
determined by the method of internal consistency Cronbach's alpha coefficient, with 
750 of assessment Most Worshipful and their factors 41-64, showing a moderate 
valuation, on the other hand was developed percentile scales general factors for 
Work Orientation, Autonomy, Identity and the total questionnaire and gender-
specific factor for control eventually breakpoints were found with their respective 
levels to high psychological maturity of 84 to 99 percentile , average of 16 to 83 and 
lower 1 to 15. 
 
 


















En nuestro contexto actual es notable como los adolescentes del siglo XXI son 
totalmente distintos a los de décadas atrás, en preferencias, roles, entre otros. Vale 
mencionar que estos cambios radicales han venido acompañados de avances 
tecnológicos, permutas culturales, y prosperes económicos que afectarían al 
colectivo, siendo su incidencia mayor en algunos segmentos poblacionales que en 
otros, este es el caso de la adolescencia, etapa del ciclo vital donde se están 
consolidando patrones psicológicos y comportamentales significativos, como la 
madurez psicológica, definida por Morales, Camps y Lorenzo (2012), autores del 
Cuestionario de Madurez Psicológica, pudiendo ser denominado por la sigla 
PSYMAS, como: “La capacidad de asumir obligaciones y de tomar decisiones 
responsables, considerando las características y necesidades personales y 
asumiendo las consecuencias de los propios actos” (p. 12); características que son 
medibles por el instrumento en mención. 
 
En contraste a ello en nuestra realidad se reflejan distintas problemáticas 
psicosociales en relación a la madurez psicológica; El Instituto de Ciencias para la 
Familia de la Universidad de Piura (2014), destaca el estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, señalando 
que uno de cada ocho niños y adolescentes sufren un problema de salud mental en 
algún momento de su desarrollo, enmarcando que las perturbaciones del 
comportamiento son de mayor frecuencia y tienden a persistir en la etapa de la 
adultez. El Diario Perú21 (2014) informó que los índices de embarazo en 
adolescentes según el Instituto Nacional de Informática y Estadística, 14 de cada 
100 adolescentes del país entre los 14 y 19 años de edad son gestantes o madres. 
Por otro lado, la primera Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en 
adolescentes, realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (2014), denoto de 431 adolescentes encuestados, el 53.9% son 
consumidores de drogas no problemáticos (no causan ningún tipo de transgresión),  
donde el 52.7% son hombres y el 55.3% son mujeres, y el 46.1% son problemáticos, 
(ocasionan disturbios legales, sociales, familiares y de pareja si la tuviesen) siendo 
el 47.3% varones y el 44.7% féminas; reflejando que la incidencia de problemas de 
salud mental afecta de forma notable a la población infantil y adolescente, 
caracterizándose por una disminuida capacidad de toma de decisiones, 
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autoevaluación de sus conductas, y evasión de sus responsabilidades, 
características inherentes a una Inmadurez Psicológica. 
 
Por otro lado entre las teorizaciones consideradas por los autores Morales et al. 
(2012) sobre la madurez psicológica, existen las acuñadas inicialmente, se da a 
mención a Greenberger y Sorensen (1973), señalan que: “es la capacidad de 
funcionar adecuadamente sobre uno mismo, la capacidad para interactuar 
adecuadamente con los demás y la capacidad de contribuir a la cohesión social” (p. 
1). De igual forma consideran a Cauffman y Steinberg (2000), quienes resaltan que 
es la capacidad de evaluar las acciones, siendo consciente de las consecuencias 
de las mismas. En tal sentido un inadecuado desarrollo de la madurez psicológica 
en los adolescentes predispone al desarrollo de rasgos de una personalidad pre 
mórbida, caracterizada por el incumplimiento de normas escolares, así como 
sociales, a un insuficiente desempeño académico, a conductas disruptivas, 
vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas y labilidad emocional 
(Cauffman & Steinberg, 2000), constituyendo parte fundamental de la adaptación y 
desarrollo individual, familiar, social y escolar del adolescente.  
 
Teniendo en cuenta ello, dentro del Distrito de Florencia de Mora no existe un 
instrumento que permita medir la madurez psicológica en los adolescentes, 
centrándose la mayoría de ellos en la evaluación de otros constructos psicológicos, 
como las conductas disruptivas y disóciales, la autoestima, la impulsividad, el 
Bullying, la agresividad, entre otras; en tal sentido es relevante poder contar con un 
instrumento que permita al profesional de psicología medir de forma valida y 
confiable la madurez psicológica, puesto que la gran parte de las pruebas 
psicométricas en nuestro contexto son de origen extranjero. 
 
Ante tal realidad, entre los instrumento que permiten la medición de la variable 
tenemos el Psychosocial Maturity Inventory, conocido también por su sigla PSMI 
(Greenberger, Josselson, Knerr, & Knerr, 1975), a pesar de ser un inventario con 
las propiedades psicométricas pertinentes para su uso, presenta ciertas falencias; 
Morales et al. (2012) Señalan que: “los reactivos están redactados de forma 
demasiado extensa, siendo la mayoría de ellos abstractos, además dentro de la sub 
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escala de adecuación individual ningún ítem está invertido” (p. 11); más aún es la 
dificultad lingüística puesto que es un instrumento extranjero redactado en el idioma 
Ingles británico, dificultando su aplicación en contextos no bilingües o de habla 
hispana/latinoamericana.  
 
Asimismo existe el Cuestionario de Madurez Psicológica que cuenta con tres sub 
escalas, Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad (Morales, Camps & 
Lorenzo, 2012), que posee una valoración de su idoneidad por jueces, un control 
sobre los sesgos en la respuestas mediante la integración de las sub escalas 
deseabilidad social y aquiescencia, usa ítems invertidos, y un reactivo de prueba al 
inicio del cuestionario que permite una mejor explicación para el evaluado, cuenta 
con las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad convenientes; 
instaurando un instrumento factible para su aplicación y/o adaptación psicométrica 
en otros contextos donde se precise.  
 
Ante lo expuesto se hace indispensable revisar las Propiedades Psicométricas del 
Cuestionario PSYMAS en adolescentes del distrito de Florencia de Mora, 
permitiendo generar un instrumento con la validez, confiabilidad y baremos 
pertinentes al contexto de su adaptación psicométrica, para su uso por 
profesionales dentro del campo de la psicología, interesados en el estudio e 







1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1.  Internacionales 
 
    Morales et al. (2012), Realizaron una investigación sobre las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica, con una muestra de 1028 
estudiantes (572 varones, 451 mujeres, 5 casos no proporcionaron este dato) de 
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361 alumnos de 4° de ESO, 420 individuos de 1° y 247 de 2° de Bachillerato, 
procedentes de diferentes regiones de España, en un rango de edad entre los 15 y 
18 años, con una media de 16, 40. Se buscó que la muestra fuera heterogénea, 
con sujetos autóctonos e inmigrantes así como de diferentes estratos 
socioeconómicos por lo que se recogieron los casos de institutos públicos, 
concertados y privados. Los resultados obtenidos para el PSYMAS, fueron para 
Validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio un índice KMO de 
.80; y una fiabilidad mediante el análisis de las puntuaciones factoriales para la 
escala total de .84; y de las sub escalas de .74 en orientación al trabajo, .79 en 




Arana (2014), realizó una investigación psicométrica cuyo objetivo principal fue 
determinar las propiedades psicométricas del PSYMAS, en alumnos de 15 a 18 
años de edad, en una muestra estratificada de 371 alumnos pertenecientes al 
tercero, cuarto y quinto grados de educación secundaria de Instituciones Educativas 
Públicas de Casa Grande, donde obtuvo los siguientes resultados: determinó la 
validez de contenido mediante el uso de la V de Aiken del juicio de expertos la cual 
dio como resultado un nivel de acuerdo entre los jurados del 100% en la estructura 
de los ítems; asimismo,  estableció la validez de constructo mediante la correlación 
ítem - test la cual indica que hay adecuados índices de correlación entre .22 y .51, 
de igual forma hallo la confiabilidad, mediante el método de Coeficiente Alfa de 
Cronbach siendo de .75;  y finalmente elaboró las respectivas normas percentilares 
por sexo para las sub escalas de Control, Orientación al Trabajo y para la escala 
General. 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Madurez Psicológica 
 




Entre una de las primeras definiciones tenemos a la de Greenberger y Sorensen 
(1973) señalando que se puede teorizar la madurez psicológica desde un 
fundamento: 
 
Biológico; considerando que: “la madurez es el producto final de la biológica, 
crecimiento del ser humano y se caracteriza por la capacidad de sobrevivir, tiene 
implicaciones, tanto a nivel individual y de especies.” (p.5). 
 
Social; donde categoriza a: “La madurez en términos de atributos conducen a la 
supervivencia del sistema social. El individuo maduro es aquel que puede cumplir 
con los requisitos o funcionamiento eficaz dentro sistema social.” (p.6). 
 
Es así que destacan la madurez socio personal, caracterizándola por responder de 
manera afectiva, emocional, mental y relacional, acorde al contexto de interacción 
social, asumiendo de forma comprometida las exigencias de este, dando lugar en 
todo momento a la conciencia ética, que ello implique.    
 
Y  psicológico, señalando que conlleva a: “tendencias de crecimiento naturales del 
ser humano, en el desarrollo de la personalidad, que surgirá en un entorno familiar 
y social interrelacional reciproco” (p.7). 
 
En tal sentido el fundamento teórico de la madurez psicológica, se entiende de un 
punto de vista biológico, que conlleva el subsistir propio y del colectivo; asimismo 
social, en relación a la capacidad de asumir con ética las pautas sociales pre 
establecidas; y psicológico en la medida que permite el desarrollo funcional de la 
personalidad del individuo.      
Postrero Greenberger, Josselson, Knerr y Knerr (1975), distinguen que los sujetos 
que desarrollan una adecuada madurez se caracterizan por un manejo de sí 
mismos, pudiendo tomar decisiones sin que influyan sobre él, asimismo tienen una 





En tal sentido un adolescente con madurez psicológica asumirá sus deberes 
personales, filiales y para la sociedad, siendo responsable en la toma de decisiones, 
sin ser influenciado por agentes externos, como la familia, sociedad, medios de 
comunicación, entre otros, teniendo en cuenta sus destrezas y limitaciones 
inherentes a sí mismo. 
 
Es así que, una adecuada madurez psicológica permite al individuo valorar la 
significancia de sus decisiones a largo plazo, estimando los riesgos y beneficios de 
las mismas (Cauffman & Steinberg, 2000). 
 
De forma más reciente Morales et al. (2012), definen a la madurez psicológica como 
“la capacidad de asumir obligaciones y de tomar decisiones responsables, 
considerando las características y necesidades personales y asumiendo las 
consecuencias de los propios actos” (p. 12). 
 
Consumando que la madurez psicológica forma parte del desarrollo social, cultural, 
personal y psicológico del individuo, puesto que permite la funcionalidad de la 
conducta, emoción y cognición, así como de la personalidad; desarrollando la 
capacidad de tomar decisiones, asumir con responsabilidad las consecuencias del 
actuar, no ser influenciado por otros en nuestra toma de decisiones y actuar, 
teniendo en cuenta las necesidades individuales así como de la sociedad, en un 
actuar con ética, asumiendo las normas sociales pre establecidas, dando lugar a 





1.3.1.2. Desarrollo del término: madurez psicológica  
 
La madurez psicológica como definición se fundamenta en el modelo 
multidimensional: biológico, social y psicológico (Greenberger & Sorensen, 1973), 
constituyéndose en un inicio como madurez psicosocial, basado según Morales et 
al. (2012), en las teorizaciones de autores como “Allport, Erikson, Maslow  y Freud, 
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quienes de forma directa o indirecta se habían referido a la madurez desde 
diferentes perspectivas” (p.11). Allport   teorizando al self, como hacer aquellas 
cosas que son coherentes con lo que somos y las disposiciones adaptativas,  
Erikson en las ocho crisis de crecimiento y los estadios de desarrollo, Maslow con 
su teoría sobre los Rasgos de autorrealización del individuo, y Freud quien  estudia 
las etapas del desarrollo psicosexual, exponentes que aportaron el desarrollo del 
concepto de madurez psicológica desde diferentes enfoques teóricos (Morales et 
al., 2012).  
 
Como inicio del término madurez psicológica, se desarrolla otras teorizaciones 
estrechamente relacionadas como la de Greenberger et al. (1975) 
conceptualizando a la madurez desde un enfoque psicosocial, postulando que se 
estructura por tres componentes:  El primero, referido a la Adecuación individual, 
que: “Constituye la capacidad del individuo para funcionar independientemente, 
controlando su propia vida y reduciendo su dependencia de los demás” (p.31); el 
segundo corresponde al componente de Adecuación interpersonal, que es: “la 
habilidad del individuo para comunicarse e interactuar positivamente con los 
demás” (p.31) ; y el tercer componente comprende la Adecuación social, que: 
“Conforma capacidad  del  individuo  para  contribuir  al bienestar de la sociedad” 
(p. 31); desarrollando el Psychosocial Maturity Inventory.  
 
Posterior a ello, Morales et al. (2012) retoman esta teorización, señalando que: “la 
mayoría de los estudios utilizan solamente las tres sub escalas de adecuación 
individual (Orientación al trabajo, Autonomía e Identidad), ya que se centran en la 
evaluación del nivel de responsabilidad y de autonomía de los adolescentes” (p.11), 
según los autores constituye las características de la madurez psicológica, siendo 
“la capacidad de asumir obligaciones y de tomar decisiones responsables, 
considerando las características y necesidades personales y asumiendo las 
consecuencias de los propios actos” (p. 12). Es así que emplean solamente las sub 
escalas de Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad, propias de la escala de 
Adecuación Individual del Psychosocial Maturity Inventory, para desarrollar el 




1.3.1.3. Adolescencia y madurez psicológica  
 
Sin lugar a duda la adolescencia es una etapa de distintos cambios, para Balam 
(2000), estos se dan a nivel biológico, físico, psicológico y social; donde la madurez 
del sujeto juega un rol fundamental en el desarrollo de este periodo, puesto que 
puede dificultar o impulsar el proceso de aprendizaje de habilidades para afrontar y 
manejar distintas situaciones; requiriendo en tal sentido el desarrollo de una 
conveniente madurez psicológica para enfrentar estos cambios propios de la 
adolescencia y para una vida adulta.  
 
Es así que, la madurez psicológica permite al adolescente valorar la importancia de 
sus decisiones dentro del contexto de las consecuencias que estas puedan generar, 
y hacerse cargo de una forma responsable, con un criterio personal; en este 
sentido, muchos de los problemas en la etapa de la adolescencia como, el consumo 
de sustancias psicoactivas, conformación de grupos punitivos, deserción escolar, 
embarazos precoces, entre otros, están relacionadas en mayor o menor medida a 
una baja madurez psicológica en el pensar y actuar del adolescente, caracterizada 
por no evaluar las consecuencias de sus actos, evadiendo de tal manera sus 
responsabilidades y sus obligaciones, (Cauffman & Steinberg, 2000); distintivos de 
una Orientación al Trabajo en la adolescencia (Morales et al., 2012). 
 
Asimismo Monahan, Steinberg, Cauffman y Mulvey (2009), señalan que hay “una 
distancia cada vez mayor entre la edad de logro de la madurez física y la edad del 
logro de la condición de adulto” (p.2), resaltando que hay adolescentes en el periodo 
temprano que han alcanzado una alta madurez psicológica, en contraste de otros 
en la adolescencia tardía, indicando que el desarrollo de la madurez psicológica no 
está predispuesta en mayor medida por el periodo que cruce el adolescente, sino 
por “el control de los impulsos y el apoyo de la red social” (p.7), relacionada con la 
independencia, al actuar de forma ética y sin influenciarse por otros; de igual forma 
por el sostén socio familiar,  propicio para el desarrollo de habilidades; siendo estas, 




Por otro lado para Erikson (1992), esta etapa comprende de los 12 a 19 años de 
edad, está constituida por un conflicto entre la Identidad Versus la Confusión, donde 
la adolescencia será venidera en la medida que se adapten los roles y normas 
sociales establecidas para el bien común, necesitando para ello, un ambiente social 
propicio, que permita al adolescente definirse, puesto que en esta etapa busca la 
confirmación de los demás, constituyendo de tal manera su propia Identidad, 
característica imprescindible de una alta madurez psicológica; por otro lado su 
inadecuado desarrollo conllevaría a la confusión de identidad, predisponiendo al 
“aislamiento, retraimiento, adaptación patológica, posponer responsabilidades, 
rechazo a normas sociales” (p. 87); dificultando el desarrollo de la identidad 
psicosocial en la adolescencia, jugando un papel primordial la fuerza básica de la 
fidelidad, que está relacionada con la creencia del adolescente sobre los demás y 
hacía sí mismo; y su opuesto, el rechazo al rol, concerniente al postergar la práctica 
de valores, desacatar normativas sociales y evadir responsabilidades.  
 
En tal sentido la adolescencia es una etapa vulnerable a influencias externas, en 
mayor medida a los coetáneos y medios de comunicación masiva, conllevando en 
muchos escenarios a optar patrones de conducta imitativas de prototipos 
disfuncionales, pero valorativos para una parte de la sociedad, (Monahan, 
Steinberg, Cauffman & Mulvey, 2009). 
 
En definitiva el desarrollo de la Orientación al Trabajo, la Autonomía y la Identidad, 
características inherentes a la Madurez Psicológica (Morales et al., 2012), permiten 
reducir estas conductas inadecuadas, generando una mayor adaptación del 
adolescente a situaciones aversivas, (Cauffman & Steinberg, 2000).  
1.3.1.4. Escalas de la madurez psicológica  
 
Morales et al. (2012) señalan que la madurez psicológica en la adolescencia consta 
de tres escalas para su comprensión y/o evaluación:  
 
Orientación al trabajo (OT): “predisposición a atender las propias responsabilidades 
y obligaciones, tanto en lo referente a las actividades académicas como a las 




Autonomía (AU): “independencia responsable del adolescente en relación con sus 
amistades, familiares u otras personas. Concretamente, evalúa la predisposición a 
tomar la iniciativa sin dejar que los demás ejerzan un excesivo control sobre uno 
mismo”, (p.12). 
 
Identidad (ID): “conocimiento que tiene el adolescente sobre sí mismo”, (p.12). 
 
Constituyendo de tal manera para Morales et al. (2012) características 
fundamentales para la comprensión de la madurez psicológica en los adolescentes.  
 
De esta manera la Orientación al trabajo hace referencia a la inclinación para asumir 
responsabilidades y obligaciones inherentes a la etapa de la adolescencia, 
relacionadas con actividades escolares y de la vida diaria, en la familia, sociedad y 
consigo mismo; constituyendo adolescentes “disciplinados, ordenados y con un 
elevado sentido del deber”, (p. 26).  
 
En cuanto a la Autonomía está relacionada a “la Independencia responsable del 
adolescente en relación a sus amistades, familiares u otras personas” (p.26), que 
lo rodeen, incluyendo medios de comunicación, de expresión alternativa, entre 
otros; caracterizándose por tomar la iniciativa sin permitir influenciarse por los 
demás, optando por un criterio personal al tomar decisiones, sin afectarse a sí 
mismo y a los demás, tomando en cuenta las normas pre establecidas en la 
sociedad y haciéndose cargo de las secuelas de sus conductas. 
Asimismo la Identidad está constituida por el conocimiento que tiene el adolescente 
sobre sí mismo, en relación “potencialidades, puntos débiles, valores, intereses, 
etc.” (p.27), permitiendo mantener interacciones maduras; aceptando los roles 
sociales, dando lugar a una estabilidad emocional para la toma de decisiones 
laborales y académicas.  
 
En tal sentido, estas características en el adolescente permitirán el  desarrollo de 
una elevada madurez psicológica, favorable para afrontar desafíos, realizar 
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actividades de la mejor manera posible, tomar decisiones propias, y tener un 
conocimiento pleno sobre sí mismo, características necesarias para la adultez.  
 
1.3.1.5. Adolescencia: madurez psicológica e inmadurez psicológica  
 
De forma general para Morales et al. (2012) definen la madurez psicológica como 
la capacidad de “afrontar muchos de los retos característicos dela vida adulta, 
asumiendo las consecuencias de los propios actos y decisiones”, (p.25).  
 
Destacando que una moderada madurez psicológica “no es suficiente para afrontar 
plenamente los retos característicos de la vida adulta” (Morales et al., 2012, p.25), 
teniendo solamente un cierto control sobre sí mismo, pero sin la capacidad de 
encargarse de las consecuencias de sus actuaciones.  
 
Es así, que una inmadurez psicológica, dificulta al adolescente para “afrontar retos 
característicos de la vida adulta y para asumir las consecuencias de los propios 
actos y decisiones”, (Morales et al., 2012, p.25), de esta forma imposibilita su 
desarrollo para una vida adulta, de beneficio para la sociedad y para sí mismo, 
(Monahan et al., 2009).  
 
Por otro lado, Morales et al. (2012) señalan que una alta madurez psicológica, 
permite al adolescente, orientarse a realizar cualquier tipo de actividad de forma 
responsable y de la mejor manera, teniendo en cuenta sus posibilidades, tomando 
la iniciativa en sus aceres habituales, sin dejarse llevar por los demás, mostrando 
interés por la diversidad y experiencias, manteniéndose emocionalmente estable, 
evitando sentir emociones negativas como “la ansiedad, la inseguridad, la tristeza 
o el miedo” (p.27), considerando las mejores decisiones para su expectante a corto 
y largo plazo. 
 
En contraste a ello un adolescente con baja madurez psicológica, prefiere las 
actividades placenteras antes que sus deberes, evidenciando irresponsabilidad, 
asimismo necesita ser guiado por los demás para actuar y solucionar sus 
dificultades, demostrando una identidad indefinida, al conocer poco sobre sí mismo, 
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presenta temor el mostrarse tal como es, obstaculizando sus relaciones 
interpersonales así como la toma de decisiones, (Morales et al., 2012); 
desfavoreciendo su desarrollo madurativo. 
 
En definitiva según Morales et al. (2012), un adolescente con madurez psicológica 
se caracterizaría por: afrontar los desafíos de la vida diaria, como algún trabajo 
académico, laboral, doméstico o de bien social, asimismo por asumir con 
responsabilidad las consecuencias de sus conductas y decisiones, aspirar a realizar 
el mejor trabajo posible, tanto a nivel individual o como colectivo, muestra 
compromiso y disposición en actuar de forma emancipada asumiendo las normas 
pre establecidas por la sociedad, considerando a los demás y a sí mismo, siente 
satisfacción al cumplir sus obligaciones, expresa sus opiniones y preferencias con 
libertad, conoce sus limitaciones y fortalezas, y tiene en claro qué es lo que desean 
para su futuro. 
 
Finalmente para Morales et al. (2012), la madurez psicológica constituye parte 
fundamental del desarrollo del individuo en cualquier etapa de su desarrollo 
psicológico y social, puesto que permite la adaptación del ser humano a distintos 
contextos, denotando que puede haber individuos que tienen desarrollado ciertos 
aspectos de la madurez psicológica más que otros, constituyéndose aun así como  
sujetos maduros, y con aspectos a potencializar; en tal sentido la adolescencia 
constituye una etapa decisiva en la adquisición de habilidades para adaptarse y 
afrontar los desafíos del mundo, siendo indispensable el desarrollo de la madurez 
psicológica, (Monahan et al., 2009).       
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Florencia de Mora? 
 




La presente investigación está en base al análisis de las Propiedades psicométricas 
del Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora, la cual se justifica en base a 
los siguientes enunciados: 
 
- Permite a los profesionales de la psicología tener acceso a un instrumento que 
cuente con validez, confiabilidad y baremos en la población local del distrito de 
Florencia de Mora; permitiendo obtener datos fiables en relación a la Madurez 
Psicológica en adolescentes. 
 
- Genera un antecedente para futuras investigaciones que estén interesadas en 
estudiar la Madurez Psicológica en adolescentes. 
 
- Sirve como aporte al campo de la investigación psicométrica en el norte del país, 
permitiendo así poder contribuir a nuevas investigaciones en relación a la 




1.6.1. Objetivo General 
 
- Determinar las Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Florencia de Mora. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
- Establecer la Validez de Constructo mediante la correlación Ítem - Test del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 




- Hallar la Validez de Constructo mediante la correlación Ítem - Factor del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Obtener la Validez de Constructo mediante la correlación Inter Factores del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Hallar la Validez de Constructo mediante el análisis Factorial Exploratorio del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Obtener la Validez de Constructo mediante el análisis Factorial Confirmatorio del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Establecer la Confiabilidad mediante el método de consistencia interna del 
Coeficiente Alfa de Cronbach del Cuestionario de Madurez Psicológica en 
adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de 
Mora. 
 
- Elaborar los baremos de tipo percentilares del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Florencia de Mora. 
 
- Identificar los puntos de corte del Cuestionario de Madurez Psicológica en 
adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de 
Mora. 
II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es tecnológica; para Sánchez y Reyes (2006) es aquella 
que: “responde a problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de 
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ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios científicos que demuestran su 
eficacia en la modificación o transformación de un hecho o fenómeno” (p.39).  
 






Según Morales et al. (2012), es la “capacidad de asumir obligaciones y de tomar 
decisiones responsables, considerando las características y necesidades 
personales y asumiendo las consecuencias de los propios actos” (p. 12).  
 
Definición Operacional 
Para el presente estudio se asumió la definición de medida en función de las 
puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Madurez psicológica  
 
Indicadores 
















Ccolican (1997), refiere que la población constituye: “Todos los miembros posibles 
de un grupo del cual se toma la muestra” (p.52). 
 
En tal sentido, la población estuvo conformada por 1013 adolescentes entre los 15 
y 18 años de edad, de ambos géneros, del tercero, cuarto y quinto grados de 
secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de 
Mora. 
  
Tabla 1  
Distribución de la población de adolescentes del tercero, cuarto y quinto grados de 
secundaria según grados y género de tres Instituciones Educativas públicas del 












01 388 38% 
3°   25 115  140 
4°   51   72  123 
5°   62   63  125 
02 529 52% 
3° 102 115  217 
4°   88   96  184 
5°   59   69  128 
03  96 10% 
3°   28   18    46 
4°   13   17    30 
5°   10   10    20 
TOTAL     1013      100%  438   575 1013 




Ccolican (1997), refiere que la muestra es el “Grupo seleccionado de una población 
para su estudio o experimentación” (p.52). 
 
De esta manera, para determinar el tamaño de la Muestra se trabajó con un nivel 
de confianza del 95% y un error esperado del 5%, quedando la muestra conformada 
por 377 adolescentes del tercero, cuarto y quinto grados de secundaria, de ambos 
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géneros, entre los 15 y 18 años de edad, de tres Instituciones Educativas públicas 









Leyenda de los parámetros estadísticos para obtener la muestra de adolescentes 
del tercero, cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Florencia de Mora 
 
Parámetro Estadístico Valor 
n = Tamaño de muestra 
N = Población general 
p = Proporción de éxito 
q = Proporción de fracaso 
e = Error de muestreo 











Se utilizó un tipo de muestreo probabilístico estratificado; para Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), en las muestras probabilísticas los elementos de la 
población “tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo 
las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” (p.176); asimismo la 
muestra probabilística estratificada usa un “Muestreo en el que la población se 
divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento” (p.180).  
 
De igual forma Sánchez y Reyes (2006) señalan que el muestreo estratificado “es 
empleado cuando se considera que una población posee subgrupos o estratos que 
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pueden representar diferencias en las características que son sometidas a estudio” 
(p.145). 
 
En tal sentido los estratos están representados por tres instituciones educativas 
públicas del distrito de Florencia de Mora, asimismo por su grado, sección y género; 









Tabla 3  
Leyenda de los parámetros estadísticos para obtener el porcentaje del muestreo  
 
Parámetro Estadístico Valor 
n = Tamaño de muestra 











𝑓 = 0.3721619 
 
Obteniendo el porcentaje del muestreo: 
 
𝑓 = 0.372 
 
Nota: Distribución muestral estratificada según grados, secciones y géneros, de 
adolescentes del tercero, cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora, ver anexo 2. 






La presente investigación utilizó la técnica psicométrica para la recolección de 




Se utilizó el Cuestionario de Madurez Psicológica, creado por Fabia Morales, Elisa  
Camps  y  Urbano  Lorenzo en el 2012 (Ver anexo 5), cuya aplicación es de forma 
individual o colectiva, en adolescentes entre los 15 a 18 años de edad, con una 
duración de aproximadamente 10 minutos, estando el cuestionario conformado por 
el manual, ejemplares y claves de acceso para la corrección vía internet. 
 
El cuestionario PSYMAS tiene como objetivo evaluar la Madurez Psicológica (MP) 
de los adolescentes mediante su puntuación total, asimismo en las escalas 
Orientación al Trabajo (OT), Autonomía (AU), e Identidad (ID), en un total de 7 por 
cada escala, además hace uso de la sub escala de Control (CO) que se constituye 
por 4 ítems, para evaluar las áreas de la deseabilidad social así como aquiescencia, 
y un ítem de prueba al principio del cuestionado, constituyendo un total de 26 ítems; 
es así, que todos los ítems están redactados utilizando la técnica del balanceado 
de contenido, dando lugar a un control del sesgo de respuesta conocido como 
aquiescencia.  
 
Mediante el Cuestionario de Madurez Psicológica se obtienen 6 puntuaciones, una 
puntuación total (MP), asimismo una puntuación por escalas (OT, AU e ID) y dos 
puntuaciones en la sub escala de control (CO) una para el área de la deseabilidad 
social (DS) y la otra para la aquiescencia (AQ); estableciendo baremos de tipo 
percentilares para cada escala y de la puntuación total. 
 
Por otro lado, su tipificación se realizó con una muestra de 1028 estudiantes (572 
varones, 451 mujeres, 5 casos no proporcionaron este dato) de 361 alumnos de 4° 
de ESO, 420 individuos de 1°, y 247 de 2° de Bachillerato, procedentes de 
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diferentes regiones de España, en un rango de edad entre los 15 y 18 años, con 
una media de 16, 40, donde se buscó que la muestra sea heterogénea. 
 
2.5. Validez y Confiabilidad 
 
En relación a la Validez de constructo del Cuestionario de Madurez Psicológica, fue 
obtenida mediante el análisis factorial exploratorio con un índice Kaiser – Meyer - 
Olkin (KMO) de .80. 
 
Asimismo, se realizó la validez referida a criterio mediante una validez convergente, 
para ello se utilizó la adaptación al español del cuestionario Big – Five Inventory 
que consta de los factores de Extraversión (EX), Neuroticismo (NE), 
Responsabilidad (RE), Afabilidad (AF) y Apertura a la Experiencia (AE); 
presentando valores de correlaciones positivas entre la escala de Autonomía y la 
de Responsabilidad y Afabilidad, de .65 y .10 respectivamente; de igual forma en la 
escala de Identidad con los factores de Extraversión de .40, Responsabilidad de .34 
y Afabilidad de .20; en cuanto a la Autonomía muestra correlaciones positivas con 
los factores de Responsabilidad de .23 y Afabilidad de .28; y en la puntuación total 
de la Madurez Psicológica presenta correlaciones significativas con todas las 
escalas, en Extraversión con .29, Neuroticismo con -.46 Responsabilidad .53, 
Afabilidad de .21 y Apertura a la Experiencia .20. 
 
De igual forma, su fiabilidad se obtuvo a través del análisis de las puntuaciones 
factoriales, para la escala total de .84; y de las sub escalas de .74 en orientación al 
trabajo, .79 en autonomía y .84 en identidad. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
Preliminar al analizado de datos, se aplicó una ficha de datos (Ver anexo 3), 
elaborada con el fin de conocer datos relevantes, como las edades, el grado y la  
sección, consiguiendo una muestra conveniente; luego se administró el 
Cuestionario de Madurez Psicológica a la muestra estratificada, teniendo en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión; obteniendo datos confiables, para ser 
analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, haciendo uso de los 
softwares estadísticos IBM SPSS Statistics versión 22.0 y el IBM SPSS Amos 20. 
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En cuanto a la Estadística Descriptiva, se utilizó la distribución de frecuencias 
absolutas simples y porcentuales; medidas de tendencia central, como la media y 
moda; medidas de dispersión, siendo el caso de la desviación estándar; asimismo 
medidas de tendencia no central, como el mínimo y máximo; y las medidas de 
posicionamiento, concerniente a los percentiles.  
 
De igual forma en la Estadística Inferencial, ante césala, se tuvo en cuenta la 
organización de los ítems por escalas según la significatividad de la opinión de 
jueces, concerniente a la validez de contenido peruana (Arana, 2014); prosiguiendo 
se empleó el método de Consistencia Interna de Alfa de Cronbach para establecer 
la confiabilidad del instrumento, asimismo el Coeficiente de Correlación Producto 
Momento de Pearson en la obtención de los índices de validez de constructo en las 
correlaciones Ítem – Test, e Ítem - Factor,  de igual manera se realizó el Análisis 
Factorial Confirmatorio, se elaboró los baremos de tipo percentilares, así como la  
Prueba no paramétrica de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov, la Prueba U de 
Mann-Whitney de muestras independientes, y la prueba T de Student para 
comparación de medias. 
 
Luego, se elaboró la discusión de resultados, contrastando los trabajos previos y 
las teorías relacionadas, con los datos obtenidos; teniendo en cuenta las 
limitaciones y beneficios, finalizando con las conclusiones y recomendaciones.  
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Para el desarrollo de la investigación se brindó cartas de Asentimiento y 
Consentimiento Informado a cada uno de los adolescentes menores y mayores de 
edad, respectivamente; del tercero, cuarto y quinto grados de secundaria de tres 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora (ver Anexo 4), 
manteniendo de esta manera la confidencialidad de los datos obtenidos de la 
muestra, asimismo se les instruyo en la libre determinación de participar en la 
investigación o retirarse cuando lo crean pertinente; explicando los objetivos del 
estudio, de igual forma su duración y como su participación los beneficia; 





2.8.  Análisis de la Validez de Constructo 
 
Tabla 4 
Índices de Correlación Ítem – Test y Factor corregido del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de 









5 Alguna vez me he aprovechado de alguien. .403 .614 
9 Siempre mantengo mi palabra. .302 .446 
13 Alguna vez he cogido algo que no era mío. .433 .730 




Me resulta difícil completar las tareas que requieren mucho 
tiempo. 
.416 .513 
6 Antes de mirar la televisión acabo mis deberes. .467 .585 
10 Pocas veces dejo mis obligaciones para más tarde. .366 .548 
14 Raramente me retraso en el cumplimiento de mis obligaciones. .351 .540 
18 Generalmente acabo lo que empiezo. .497 .592 
21 
Aunque una tarea me resulte bastante difícil, me esfuerzo en 
acabarla lo mejor posible. 
.550 .589 
24 Suelo pasar de una cosa a otra sin acabar ninguna de ellas. .446 .567 
Autonomía 
3 
Antes de comprarme un nuevo estilo de ropa siempre consulto 
a mis amigos. 
.327 .544 
7 
Considero que mis decisiones son incorrectas cuando a mis 
amigos no les gustan. 
.359 .493 
11 












Considero que debo asumir las consecuencias de mis 
acciones. 
.326 .573 
25 Debo enfrentarme a las consecuencias de mis errores. .363 .364 
Identidad 
4 Sé perfectamente qué cosas me interesan. .288 .377 
8 Muchas veces hago ver que soy algo que no soy. .460 .587 
12 Me siento aceptado y valorado por los demás. .493 .601 
16 Mi vida está bastante vacía. .449 .600 
20 Me conozco bastante bien. .396 .520 
23 Nadie sabe cómo soy realmente. .201 .479 
26 Me siento capaz de hacer muchas cosas. .386 .448 
r: índice de correlación ítem – test e ítem - factor corregida. 
 
En la tabla 4 se aprecia los índices de correlación ítem – Test que varía de .201 a 
.550; asimismo los índices de correlación ítem – factor de los factores, Control que 
varía de .446 a .730, igualmente Orientación al Trabajo de .513 a .592, Autonomía 




Índices de Correlación Factor - Test corregido del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de 









Control .415** .200** .346** .596** 
Orientación al 
Trabajo 
 .302** .430** .781** 
Autonomía   .347** .649** 
Identidad    .748** 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Se utilizó el estadístico de Pearson en las correlaciones de los factores Orientación 
al Trabajo y Madurez Psicológica. 
 
 
En la tabla 5 se aprecia los índices de correlación factor – test, evidenciando 
relaciones más fuertes entre los factores, Orientación al Trabajo e Identidad con 
Madurez Psicológica, en correlaciones que varían de .781 y .748, y las más débiles 
entre los factores Control y Orientación al Trabajo con Autonomía en correlaciones 
que varían de .200  y .302, respectivamente, evidenciando que todos los factores 






Tabla 6  
Índices previos al análisis Factorial Exploratorio de los reactivos del Cuestionario 
de Madurez Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de 
secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de 
Mora. 
 
Pruebas de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin  Resultados AFE 
Existencia de correlaciones entre ítems   
X2  1456,195 
Gl  325 
Sig.  .000** 
 
Medida de Adecuación Muestral   
                KMO          .75 
**p<.01 
 
En la tabla 6, se aprecian los resultados de linealidad de la prueba de esfericidad 
de Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. Indicado un 
alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las interrelaciones de los 
Ítems, asimismo un índice KMO, equivalente a .75 lo cual justifica la adecuación 








Saturación de los reactivos del Cuestionario de Madurez Psicológica en, 
adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones 





Orientación al Trabajo Autonomía Identidad Control 
02 .24    
06 .32    
10 .45    
14 .21    
18 .37    
21 .29    
24 .23    
03  .35   
07  .30   
11  .42   
15  .38   
19  .34   
22  .22   
25  .33   
04   .29  
08   .41  
12   .23  
16   .27  
20   .22  
23   .27  
26   .23  
01    .32 
05    .45 
19    .22 
13    .27 
17    .44 
% de la Varianza 19.352 14.345 13.119 10.003 
 
 
En la tabla 7 se aprecia los 4 factores identificados mediante el análisis factorial 
exploratorio, por el método de extracción de componentes principales de máxima 
verosimilitud y rotación de Normalización Varimax con KMO, se extrajeron 4 
factores que explican el 56,819% de la varianza acumulada, apreciándose 
saturaciones de los reactivos mayores .20, con respecto a los factores que se 
agrupan en Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad, que cargan 7 reactivos, 
y Control con 5 ítems.  
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Tabla 8  
Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio del Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes del tercero 
cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del 
distrito de Florencia de Mora. 
 
 
Índices de Ajuste Resultados AFC 




Índices de ajuste ad hoc 
CFI        Índice de ajuste comparativo .70 
GFI        Índice de bondad de ajuste .88 




En la tabla 8, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio estimada 
mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro factores 
independientes, donde se encontró evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada 
factor. Finalmente los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio 
(≥.70), con un error cuadrático medio de aproximación aceptable 
(.05<RMSEA<.08), evidenciando un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el 
modelo teórico, confirmándose la validez del constructo propuesto en el 








Figura 01. Estructura factorial del cuestionario de Madurez Psicológica según el 
Análisis Factorial Confirmatorio de los factores, Control, Orientación al Trabajo, 
Autonomía, e Identidad, en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de 




2.9.  Análisis de la Confiabilidad de la consistencia interna 
 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad del Cuestionario de Madurez Psicológica y sus Factores 
en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
 Alfa de 
Cronbach 





.75 26 193.15 21.317 
Control .49 4 31.16 5.375 
Orientación al 
Trabajo 
.64 7 48.86 8.410 
Autonomía .41 7 53.00 8.630 
Identidad .53 7 55.84 7.329 
 
En la tabla 9 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach del 
Cuestionario de Madurez Psicológica equivalente a .75; y de sus factores, Control, 
Orientación al Trabajo, Autonomía, e Identidad, que varía de .41 a .64, en 
adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones 








Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem, del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de 
tres Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 




























En la tabla 10 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo del Cuestionario de Madurez Psicológica, en adolescentes del 
tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas 








Baremos percentilares específicos y generales de los factores, Control, Orientación al 
Trabajo, Autonomía, Identidad y Madurez Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y 
quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de 












Psicológica Masculino Femenino 
99 20 20 34 35 35 124 
95 19 20 32 33 33 115 
90 19 19 30 32 32 111 
85 18 19 29 31 32 109 
80 18 18 28 30 31 108 
75 17 18 27 29 31 106 
70 17 18 27 28 30 104 
65 16 17 26 28 30 103 
60 16 17 25 27 29 102 
55 16 17 25 27 29 100 
50 15 16 24 26 28 99 
45 15 16 24 26 28 98 
40 14 16 23 25 27 96 
35 14 15 23 25 27 95 
30 13 15 22 24 26 94 
25 13 14 21 24 26 92 
20 13 14 21 23 25 89 
15 12 14 20 23 24 87 
10 11 13 19 22 23 85 
5 10 12 18 20 21 81 
1 7 9 15 18 18 74 
N 173 204 377 377 377 377 
M 15.02 16.06 24.43 26.50 27.92 98.71 
DE 2.854 2.445 4.205 4.315 3.664 10.736 
Mín. 7 9 15 18 18 74 
Máx. 20 20 34 35 35 124 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
En la tabla 11 se aprecia los Baremos percentilares específicos y generales del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados 
de secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora 
(Masculino = 173 y Femenino = 204), con puntuaciones promedio para los factores, 
Orientación al Trabajo de 24.43, Autonomía de 26.50, Identidad de 27.92, y Habilidades 








Puntos de corte del Cuestionario de Madurez Psicológica y sus Factores según 
percentiles, en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de 












En la tabla 12, se aprecia los puntos de corte con sus respectivos niveles del  
cuestionario de Madurez Psicológica y sus escalas, para adolescentes de ambos 




Figura 02. Campana de Gauss, distribución de los niveles según percentiles para 
el cuestionario de Madurez Psicológica y sus escalas, en adolescentes de ambos 






A continuación se describe y discute los resultados obtenidos en la presente 
investigación:  
 
Teniendo en cuenta que la Madurez Psicológica según Morales et al. (2012) es la 
capacidad de “afrontar muchos de los retos característicos de la vida adulta, 
asumiendo las consecuencias de los propios actos y decisiones”, (p.25), y para su 
comprensión y/o evaluación consta de tres factores, Orientación al trabajo (OT) que 
es la “predisposición a atender las propias responsabilidades y obligaciones, tanto 
en lo referente a las actividades académicas como a las responsabilidades de la 
vida diaria”, (p.12); Autonomía (AU) definida como la “independencia responsable 
del adolescente en relación con sus amistades, familiares u otras personas. 
Concretamente, evalúa la predisposición a tomar la iniciativa sin dejar que los 
demás ejerzan un excesivo control sobre uno mismo”, (p.12); e Identidad (ID) que 
es el “conocimiento que tiene el adolescente sobre sí mismo”, (p.12).  
 
Se determinó las Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Florencia de Mora; en una muestra probabilística estratificada de 377 adolescentes, 
del tercero, cuarto y quinto grados de educación secundaria de ambos géneros, 
entre los 15 a 18 años de edad. 
 
Ello se evidencia y corrobora en los resultados obtenidos; en la Validez de 
Constructo se aprecia índices de correlación, Ítem – test que varía de .201 a .550; 
asimismo Ítem – Factor, para Control de .446 a .730, igualmente Orientación al 
Trabajo de .513 a .592, Autonomía de .364 a .573, e Identidad de .377 a .601; de 
igual forma Inter Factores, evidenciando relaciones más fuertes entre los factores, 
Orientación al Trabajo e Identidad con Madurez Psicológica, en correlaciones que 
varían de .781 y .748, según Morales et al. (2012) esto se debe porque en la 
adolescencia las principales características que se desarrolla con mayor prontitud 
es la disposición a realizar los deberes y obligaciones propias de la edad, asimismo 
se busca formar una imagen frente a la sociedad, mientras que la autonomía se 
desarrolla a continuación ya que el adolescente aun depende de sus padres y 
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sociedad para conformar su identidad y ser orientado hacia el trabajo, esto se 
corrobora al obtener correlaciones más débiles entre Control y Orientación al 
Trabajo con Autonomía de .200  y .302, respectivamente. 
 
Valiendo resaltar que el factor Control según Morales et al. (2012) mide 
Deseabilidad Social (DS) y Aquiescencia (AQ), y por ende su relación sería menos 
estrechas con la variable Madurez psicológica en comparación con los factores 
Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad, es por ello que su correlación sería 
la más débil; sin embargo de forma general los resultados indican que la correlación 
en la validación de todos los ítems del instrumento es de aceptable a muy bueno, 
asimismo con sus factores de Bueno a Muy Bueno, y entre los Factores de 
Aceptable a Muy Bueno (Kline, 1998). 
 
De igual forma, se halló el Análisis Factorial, en relación al exploratorio se aprecia 
un alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las interrelaciones de los 
Ítems, asimismo un índice KMO de .75, lo que indica que la matriz de correlaciones 
es apropiada para el análisis factorial de los datos (Tucker, 1951; citado por Morales 
et al., 2012), en el cual se identifica saturaciones de los 26 reactivos mayores a .20, 
agrupándose mediante el método de extracción de componentes principales de 
máxima verosimilitud en 4 factores, Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad, 
que cargan 7 reactivos, y Control con 5 ítems; asimismo en la rotación de 
Normalización Varimax con Kaiser – Meyer – Olkin explica el 56,819% de la 
varianza acumulada, según Tucker (1951, citado por Morales et al., 2012) índice 
aceptable, que representa el 100% del constructo de Madurez Psicológica. En 
cuando al análisis Factorial Confirmatorio, se evidencia estadística altamente 
significativa (p<.01) de la existencia de correlaciones entre los Ítems y dentro de 
cada factor mayores a .20, asimismo índices de ajuste (CFI y GFI) con valores 
satisfactorios (≥.70), y un Error cuadrático medio de aproximación .058 (RMSEA), 
indicando un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico (Tucker, 
1951; citado por Morales et al., 2012). 
 
Confirmándose la validez de constructo, según Sánchez y Reyes (2006) el “grado 
en que un test mide la construcción teórica elaborada respecto de la conducta que 
se mide. Un test posee validez de constructo teórico si el resultado obtenido es el 
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esperado de acuerdo a la teoría formulada” (p. 154), de igual manera se corrobora 
la Validez del Cuestionario de Madurez Psicológica, al contar con “la propiedad que 
hace referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, 
vale decir que demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad, 
conducta, rendimiento o aspecto que asegura medir.” (p.153). Adaptándose de tal 
manera, el constructo Madurez Psicológica de forma valida al contexto de 
adolescentes de 15 a 18 años de edad, de ambos géneros, del distrito de Florencia 
de Mora (Morales et al., 2012). 
 
En cuanto a la Confiabilidad, mediante el método de consistencia interna del 
Coeficiente Alfa de Cronbach, que es considerado el estadístico con una de las 
mejores medidas de homogeneidad de un test (Alarcón, 2008); para el Cuestionario 
de Madurez Psicológica es de .750, lo cual indica según De Vellis (1991) una 
apreciación Muy Respetable; y de sus factores, Control, Orientación al Trabajo, 
Autonomía, e Identidad, varía de .41 a .64, mostrando una valoración de Moderada 
(De Vellis, 1991), de esta manera se demuestra la fiabilidad del instrumento, 
constituyendo según Hernández et al. (2010) “La confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p. 200), denotando que el instrumento es fiable 
para su aplicación y uso dentro del entorno adaptado, al contar con datos 
generalizables (Morales et al., 2012). 
 
Asimismo en la estadística inferencial se realizó la Prueba no paramétrica 
Kolmogorov-Smirnov, estableciendo que los factores, Orientación al Trabajo y 
Madurez Psicológica tienen una distribución Simétrica, mientras que Control, 
Autonomía e Identidad son de distribución asimétrica, con un valor que varía de p 
> .05, p < .05; de igual manera se realizó los estadísticos para comprobar la 
heterogeneidad y el contraste entre estudiantes hombres y mujeres, mediante la 
Prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes, indicando valores que 
señalan diferencia no significativa  (p >.05), en los factores de Autonomía e 
Identidad, y diferencia significativa (p <.05), en el factor de Control; igualmente 
mediante la prueba t de Student para comparación de medias se evidencia valores 
que señalan diferencia no significativa (p >.05), en los factores Orientación al 
Trabajo y Madurez Psicológica. 
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En relación a los baremos de tipo percentilares específicos y generales de la 
muestra constituida por 173 adolescentes del género masculino y 204 del femenino, 
se obtiene puntajes promedio para los factores, Orientación al Trabajo de 24.43, 
Autonomía de 26.50, Identidad de 27.92, y Habilidades Sociales de 98.71; y en el 
factor de Control de 15.02 en varones y 16.06 en mujeres. Denotando que el factor 
control al hacer referencia a la aprobación social, es expresado de forma distinta en 
cuanto a género, ya que las adolescentes mujeres tienen una disposición natural a 
exteriorizar características positivas, a diferencia de los hombres que suelen 
presentarse con ímpetu frente a la sociedad, destacando que la orientación al 
trabajo, la autonomía y la identidad son constructos psicológico que generalmente 
se desarrollan con uniformidad entre género (Morales et al., 2012). 
 
Ultimando con los resultados se identificó los puntos de corte con sus respectivos 
niveles, semejantes a los percentiles que establece el PSYMAS (Morales et al., 
2012), dentro de los baremos específicos y generales elaborados en el presente 
estudio, para una alta madurez psicológica del percentil 84 al 99, media del 16 al 
83 y baja del 1 al 15 
 
Estos datos se contrastan con los antecedentes de la investigación, a nivel 
internacional Morales et al. (2012) Obtienen resultados similares al realizar una 
investigación sobre las propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en España, donde se aprecia índices de correlación de los reactivos y 
los factores oscilantes entre .33 a .93; y una fiabilidad para la escala total de .84 y 
de las sub escalas de .74 en orientación al trabajo, .79 en autonomía y .84 en 
identidad, así también se estableció los baremos percentilares según sexo; siendo 
resultados válidos, confiables y con los Baremos pertinentes tal como los obtenidos 
en la presente investigación científica. 
 
De igual forma se evidencia en los trabajos previos a nivel Nacional, Arana (2014) 
también realizó una investigación de las propiedades psicométricas del PSYMAS 
en el Distrito de Casa Grande, donde evidencia la validez de contenido mediante la 
V de Aiken del juicio de expertos, con un nivel de acuerdo entre los jurados del 
100% en la estructura de los ítems, resultados que se corroboran y reafirman por el 
análisis factorial confirmatorio expuesto en la presente investigación; asimismo la 
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autora también establece la validez de constructo mediante la correlación ítem – 
test con índices de correlación entre .22 a .51, asimismo la confiabilidad mediante 
el método de consistencia interna del Coeficiente Alfa de Cronbach de .75, y las 
normas percentilares por sexo para las sub escalas de Control, Orientación al 
Trabajo y para la escala General; evidenciando resultados tanto para la validez de 
constructo ítem – Test e ítem –Factor de una valoración en ambos estudios de 
aceptable a muy bueno, diferenciándose en la obtención de Baremos Específicos, 
realizado sólo para el Factor de Control, dada esta situación probablemente por la 
diferencia demográfica y social de las muestras, al ser de distintos contextos. 
 
Por otro lado, la limitación de la investigación fue la indisponibilidad en horarios y 
ambientes de la población estudiada, dada esta situación por la culminación del año 
escolar un mes antes de lo previsto, estatuto señalado por el Ministerio de 
Educación del Perú para prevenir los riesgos del pronto fenómeno del niño 2015-
2016; siendo esta situación externa, como señala Arias (1998) las dificultades que 
tengan que ver con el ambiente y contexto de la población investigada deben ser 
manejadas en la mayor medida posible por parte del científico, de tal manera que 
no afecte al desarrollo de la investigación así como a los resultados por obtener,  
optando para la presente tesis dicha postura.  
 
Es así, que el impacto de la presente investigación científica radica en generar un 
antecedente para futuras investigaciones que estén interesadas en estudiar la 
Madurez Psicológica en adolescentes y vale como aporte al campo de la 
investigación psicométrica en el norte del país. 
 
Finalmente todos estos datos indican, que el Cuestionario de Madurez Psicológica 
es válido, confiable, cuenta con los baremos percentilares y puntos de corte 
pertinentes, para la población de adolescentes entre los 15 a 18 años, de edad de 







- Se determinó las Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica para la población de adolescentes entre los 15 a 18 años de edad de 
ambos géneros, del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Se estableció la Validez de Constructo del Cuestionario de Madurez Psicológica 
para la población de adolescentes entre los 15 a 18 años de edad de ambos 
géneros, del distrito de Florencia de Mora, mediante las correlaciones, Ítem - test 
con una apreciación de todos los ítems de aceptable a muy bueno, asimismo 
Ítem - Factor con una apreciación entre los ítems y sus factores de Bueno a Muy 
Bueno, de igual forma Inter Factores con una apreciación de Aceptable a Muy 
Bueno, evidenciando relaciones más fuertes entre los factores, Orientación al 
Trabajo e Identidad con Madurez Psicológica, y las más débiles entre Control y 
Orientación al Trabajo con Autonomía; y mediante los análisis factoriales, 
Exploratorio con una matriz de correlaciones apropiada y un índice aceptable en 
la representación de la variable Madurez Psicológica, en relación al 
Confirmatorio se obtiene una apreciación de aceptable entre el modelo estimado 
y el modelo teórico. 
 
- Se obtuvo la Confiabilidad del Cuestionario de Madurez Psicológica para la 
población de adolescentes entre los 15 a 18 años de edad de ambos géneros, 
del distrito de Florencia de Mora, mediante el método de consistencia interna del 
Coeficiente Alfa de Cronbach del Cuestionario de Madurez Psicológica, con una 
apreciación Muy Respetable; y de sus factores Control, Orientación al Trabajo, 
Autonomía e Identidad, una valoración Moderada.  
 
- Se elaboró los baremos de tipo percentilares generales del Cuestionario de 
Madurez Psicológica para la población de adolescentes entre los 15 a 18 años 
de edad de ambos géneros, del distrito de Florencia de Mora, para los factores 
de Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad, y específicos según genero 
para el factor Control. 
 
- Se halló los puntos de corte con sus respectivos niveles, para una alta madurez 





- Ampliar la presente investigación a la provincia de Trujillo, con el fin de obtener 
las propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica para su 
uso.  
 
- Las futuras investigaciones que estén interesadas por estudiar la madurez 
psicológica en adolescentes deben tener en cuenta que los factores Control, 
Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad indican un Alfa de Cronbach de 
valoración Moderada. 
 
- Utilizar en futuros estudios otros métodos de validez, como la relacionada con 
criterios, tal es el caso de la convergente o divergente, que permita de igual 
manera estimar la  validez del Cuestionario de Madurez Psicológica. 
 
- La interpretación de los resultados se debe realizar en función a la escala total 
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1013 ∗ 1.962(0.50 ∗ 0.50)


















𝑛 = 377.175 
 






Distribución muestral estratificada según grados, secciones y género, en adolescentes del 
tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del 





















A   0 0.372   0 31 0.372 12 12 
B   0 0.372   0 30 0.372 11 11 
C   0 0.372   0 28 0.372 11 11 
D 25 0.372   9   0 0.372   0   9 




A   0 0.372   0 24 0.372   9   9 
B   0 0.372   0 24 0.372   9   9   
C  0 0.372   0 24 0.372   9   9 
D 25 0.372   9   0 0.372   0   9 




A   0 0.372   0 22 0.372   8   8 
B   0 0.372   0 19 0.372   7   7 
C   0 0.372   0 22 0.372   8   8 
D 30 0.372 11   0 0.372   0 11 






A 18 0.372   7 18 0.372   7 14 
B 16 0.372   6 20 0.372   7 13 
C 19 0.372   7 18 0.372   7 14 
D 15 0.372   6 22 0.372   8 14 
E 15 0.372   6 20 0.372   7 13 




A 14 0.372   5 21 0.372   8 13 
B 19 0.372   7 18 0.372   7 14 
C 15 0.372   6 23 0.372   9 15 
D 14 0.372   5 20 0.372   7 12 




A 14 0.372   5 20 0.372   7 12 
B 17 0.372   6 17 0.372   6 12 
C 16 0.372   6 15 0.372   6 12 
D 12 0.372   4 17 0.372   6 10 
03 
3° A 28 0.372 10 18 0.372   7 17 
4° A 13 0.372   5 17 0.372   6 11 
5° A 10 0.372   4 10 0.372   4   8 
Total      438 0.372     163     575 0.372     214  377 
 
En la tabla 13 se aprecia la distribución de la muestra según grados, secciones y género, 
en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones 




Ficha de datos 
 
FICHA  DE  DATOS 
Apellidos y Nombres: 
_________________________________________________________________ 
1. ¿Cuál es su edad actual? 
________________________________________________________________ 
























Carta de Asentimiento Informado/Consentimiento Informado 
 
Carta de Asentimiento informado 
 
Yo, _____________________________________________________ índico que se me 
ha explicado que formaré parte del trabajo de investigación: Propiedades psicométricas 
del Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas 
Publicas del distrito de Florencia de Mora. Para ello, me aplicarán 1 cuestionario. Mis 
resultados se juntarán con los obtenidos por los demás alumnos y en ningún momento se 
revelará mi identidad. 
 
Se respetará mi decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, pudiendo 
retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna consecuencia 
desfavorable para mí. 
 
Por lo expuesto, declaro que: 
- He recibido información suficiente sobre el estudio. 
- He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 
 
Se me ha informado que: 
- Mi participación es voluntaria.  
- Puedo retirarme del estudio, en cualquier momento, sin que ello me perjudique. 
- Mis resultados personales no serán informados a nadie.  
 
Por lo expuesto, acepto formar parte de la investigación. 
 








En caso de dudas e inquietudes referentes a la investigación, puede escribir al 
correo electrónico del investigador Edinson Pérez martin9398@hotmail.com.  
Firma del Participante 
Teléfono para contactarlo______________ 
 





Carta de Consentimiento informado 
 
Yo, _____________________________________________________ identificado con el 
número de DNI ____________________ índico que se me ha explicado que formaré parte 
del trabajo de investigación: Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas Publicas del distrito de Florencia 
de Mora. Para ello, me aplicarán 1 cuestionario. Mis resultados se juntarán con los 
obtenidos por los demás alumnos y en ningún momento se revelará mi identidad. 
 
Se respetará mi decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, pudiendo 
retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna consecuencia 
desfavorable para mí. 
 
Por lo expuesto, declaro que: 
- He recibido información suficiente sobre el estudio. 
- He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 
 
Se me ha informado que: 
- Mi participación es voluntaria.  
- Puedo retirarme del estudio, en cualquier momento, sin que ello me perjudique. 
- Mis resultados personales no serán informados a nadie.  
 
Por lo expuesto, acepto formar parte de la investigación. 
 










En caso de dudas e inquietudes referentes a la investigación, puede escribir al 
correo electrónico del investigador, Edinson Pérez: martin9398@hotmail.com.  
Firma del Participante 
Teléfono para contactarlo______________ 
 








Al dorso de esta página se presenta un conjunto de frases relacionadas con tu 
forma de pensar y de actuar. Decide hasta qué punto te describe cada una de 
las afirmaciones y rodear la opción que consideres la más adecuada en tu 
caso. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Las alternativas de 
respuesta para cada afirmación son: 
 
 














Ejemplo           Soy una persona trabajadora.            1    2    3    4    5 
 
 
En este ejemplo, la persona ha contestado Bastante de acuerdo, es decir, 
considera que en general es trabajadora, aunque no siempre. Por ello ha 
rodeado la alternativa 4. 
 
Si te equivocas o quieres cambiar tu respuesta, tacha el círculo con una X y 
rodea la nueva respuesta como se indica. 
 
 
Ejemplo           Soy una persona trabajadora.            1    2    3    4    5 
 
 
Si tienes alguna duda consulta con el examinador antes de empezar. 
Asegúrate de responder todas las frases. 
 
Si has comprendido estas instrucciones, puedes dar la vuelta a la hoja y 



















de acuerdo  
Rodea con un círculo la opción (1, 2, 3, 4 o 5) elegida 
 
1. Me gusta tomar mis propias decisiones. 1 2 3 4 5 
2. Me resulta difícil completar las tareas que requieren mucho tiempo. 1 2 3 4 5 
3. Antes de comprarme un nuevo estilo de ropa siempre consulto a mis amigos. 1 2 3 4 5 
4. Sé perfectamente qué cosas me interesan. 1 2 3 4 5 
5. Alguna vez me he aprovechado de alguien. 1 2 3 4 5 
6. Antes de mirar la televisión acabo mis deberes. 1 2 3 4 5 
7. Considero que mis decisiones son incorrectas cuando a mis amigos no les gustan. 1 2 3 4 5 
8. Muchas veces hago ver que soy algo que no soy. 1 2 3 4 5 
9. Siempre mantengo mi palabra. 1 2 3 4 5 
10. Pocas veces dejo mis obligaciones para más tarde. 1 2 3 4 5 
11. Necesito saber lo que opinan mis amigos antes de tomar una decisión. 1 2 3 4 5 
12. Me siento aceptado y valorado por los demás. 1 2 3 4 5 
13. Alguna vez he cogido algo que no era mío. 1 2 3 4 5 
14. Raramente me retraso en el cumplimiento de mis obligaciones. 1 2 3 4 5 
15. Me siento mal cuando estoy en desacuerdo con la opinión de mis amigos. 1 2 3 4 5 
16. Mi vida está bastante vacía. 1 2 3 4 5 
17. Alguna vez he dicho algo malo de alguien. 1 2 3 4 5 
18. Generalmente acabo lo que empiezo. 1 2 3 4 5 
19. No me molesta hacer cosas diferentes a las que hacen mis amigos. 1 2 3 4 5 
20. Me conozco bastante bien. 1 2 3 4 5 
21. Aunque una tarea me resulte bastante difícil, me esfuerzo en acabarla lo mejor posible. 1 2 3 4 5 
22. Considero que debo asumir las consecuencias de mis acciones. 1 2 3 4 5 
23. Nadie sabe cómo soy realmente. 1 2 3 4 5 
24. Suelo pasar de una cosa a otra sin acabar ninguna de ellas. 1 2 3 4 5 
25. Debo enfrentarme a las consecuencias de mis errores. 1 2 3 4 5 
26. Me siento capaz de hacer muchas cosas.  1 2 3 4 5 
60 
 
 Validación de los instrumentos 
Tabla 14 
Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov para el cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Control Orientación 
al Trabajo 
Autonomía Identidad Madurez 
Psicológica 
N 377 377 377 377 377 
Parámetros normalesa,b 
Media 15,58 24,43 26,50 27,92 98,71 
Desviación 
típica 
2,688 4,205 4,315 3,664 10,736 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,130 ,060 ,094 ,100 ,046 
Positiva ,051 ,060 ,094 ,049 ,035 
Negativa -,130 -,048 -,072 -,100 -,046 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,516 1,172 1,818 1,936 ,903 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,128 ,003 ,001 ,389 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
En la tabla 14, se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov - Smirnov de los factores 
Control, Orientación al Trabajo, Autonomía, y Madurez Psicológica, con un valor que 











Estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre géneros, mediante la Prueba U 
de Mann-Whitney de muestras independientes, para el cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
Hipótesis nula Sig. 
1 La distribución de Control es la misma entre las categorías de Sexo. .000 
2 La distribución de Autonomía es la misma entre las categorías de Sexo. .814 
3 La distribución de Identidad es la misma entre las categorías de Sexo. .055 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es .05 
 
 
En la tabla 15, se aprecia los estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre 
géneros del cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes del tercero cuarto 
y quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Florencia de Mora, con valores que señalan diferencia no significativa  (p >.05), en los 
factores de Autonomía e Identidad, y diferencia significativa (p <.05), en el factor de 
















Estadísticos de contraste entre géneros, mediante la prueba t de Student para 
comparación de medias, para el cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes 
del tercero cuarto y quinto grados de secundaria de tres Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
.Escalas 
Masculino (n=173) Femenino (n=204) Levene t de student 
Media D. E. Media D. E. F Sig. t gl. P 
Orientación al 
Trabajo 
24.17 4.296 24.65 4.124 .370 .543 -1,101 375 ,271 
Madurez 
Psicológica 
97.71 11.090 99.57 10.377 .794 .374 -1,683 375 ,093 
 
En la Tabla 16,  se aprecian los estadísticos de contraste entre géneros del 
cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes del tercero cuarto y quinto 
grados de secundaria de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia 
de Mora, con valores que señalan diferencia no significativa (p >.05), en los factores 
Orientación al Trabajo y Madurez Psicológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
